Kesehatan Masyarakat: Soal UAS Teknik Entomologi by -, Universitas Dian Nuswantoro
Petuniuk Umum !
1. Berdoalah terlebih dahulu sebelum anda mengerjakan !
2. Bacalah seluruh soal untuk memahami maksud soal. sebelum dijawab !
3. Jangan lupa tul iskan nim, nama, dan tanda tangan anda, sebelum menjawab soal!
1, 4. t:*1"1pertanyaan dengan singkat dan 
jelas | (untuk soal essay / isian)
Pilihlah jawaban yang paling tepat
5. Kerjakanlah soal yang anda anggap lebih mudah dahulu, dan tuliskan jawaban dilembar jawaban
yang telah disediakan !
6. Jawaban harus ditulis dengan tulisan yang jelas dan rnudah dibaca, dan tidak diperbolehkan
kerja sama !
7. Koreksilah jawaban sebelum dikumpulkan !
Jawablah pertanvaan-pertanvaan berikut !
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Isilah titik-titik dan interpretasikan hasil percobaan bioassal tersebut !
2. Sebutkan dokumen-ddkumen yang harus dibawa saat FOGGING!
3. Sebelum mengalami Uji Efikasi, berat kayu sebagai contoh uji adalah 200 gram. Kayu sebagai contoh
uji tersebut kemudian mengalami Uj i Efikasi, dan setelah selesai kemudian ditimbang ulang dan berat
kayu contoh u.j i tersebut meniadi 180 gram. Bagaimana status ketahanan l<ayu contoh uj i  tersebut ?
4. Dalam suatu pengu.jian efikasi dimasukkan 200 ekor rayap, setelah U.ji Efikasi selesai jumlah rayap
yang masih hidup sebanyak 110 ekor. Berapa persen mortalitas rayap dalam Uji Efikasi tersebut ?
sebagai berikut :
suatu percobaan susceptibility tesi untuk menOntukankerentanan nyamuk,
6.
Isilah titik-titik di atas !
Mahasiswa Epidemiolog Fakultas
.flygrill dengan hasil sebi ai berikur
Isilah titik-titik dan berapa kepadatan lalat di daerah tersebut ?
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